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a parada cardiorrespiratoria (PCR) se define como la interrupción brusca, inesperada y 
potencialmente reversible de la respiración y la circulación espontáneas. La consecuencia de esta 
interrupción es la ausencia de transporte de oxigeno a los tejidos y los órganos vitales, 
especialmente el cerebro. 
Dado que las posibilidades de sobrevivir a una 
parada cardiorrespiratoria dependen de una rápida y 
eficaz actuación inicial en el lugar donde se produce 
ésta, la puesta en marcha de la llamada “Cadena de 
Supervivencia” es importantísima para la atención 
adecuada en una PCR si se pretende lograr tasas de 
supervivencia significativas. 
Los eslabones de la “Cadena de Supervivencia” son: 
1. Acceso rápido al Sistema Integral de Emergencias 
(112). 
2. Establecer una reanimación Cardio-pulmonar 
(RCP) precoz. 
3. Acceso a una desfibrilación precoz. 
4. El soporte vital avanzado (SVA). 
 
La fibrilación ventricular es la responsable inicial de hasta un 85% de las paradas cardiacas súbitas 
en adultos y de entre un 10% y un 20% de las paradas cardiacas pediátricas. El tratamiento efectivo de 
la fibrilación ventricular es la desfibrilación eléctrica precoz dentro de la mencionada cadena de 
supervivencia, ya que la probabilidad de éxito de la desfibrilación disminuye alrededor de un 10% por 
cada minuto de retraso en su aplicación. 
DESARROLLO 
En el marco de lograr la aplicación temprana de la desfibrilación eléctrica, los avances tecnológicos 
han permitido desarrollar desfibriladores con un funcionamiento automatizado que permite su uso 
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incluso a personal no sanitario, permitiendo acortar los tiempos de aplicación de la desfibrilación y 
evitar la ruptura de la cadena de supervivencia. Estos aparatos son los denominados Desfibriladores 
Externos Semiautomáticos (DESA) y Desfibriladores Externos Automáticos (DEA), si bien nos 
referiremos a éstos genéricamente como DESA al ser los más extendidos.  
El sencillo funcionamiento de los DESA, que funcionan mediante microprocesadores que registran y 
analizan la señal electrocardiográfica del paciente y determinan si se está produciendo una fibrilación 
ventricular, informando al operador de la necesidad de administrar la descarga eléctrica para 
restablecer el ritmo cardiaco, ha hecho que se produzca una gran difusión e implantación de estos 
aparatos. Esta difusión hacia necesario una reglamentación del uso de los mismo por personal sin 
preparación sanitaria. 
En España el uso del DESA fuera del ámbito sanitario viene regulado por el reciente “Real Decreto 
365/2009 de 20 de marzo, en el que se establecen las condiciones y requisitos de seguridad y calidad 
en la utilización de desfibriladores automáticos y semiautomáticos externos fuera del ámbito 
sanitario”, si bien este Real Decreto únicamente indica las características que deben tener los 
desfibriladores utilizados, que deberán llevar el marcado CE que certifica el cumplimiento de los 
requisitos esenciales, dejando a las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias 
sanitarias, el desarrollo reglamentario de los requisitos de instalación de los DESA así como los 
requisitos del personal autorizado para su uso. Además también deberán fijar la formación y 
condiciones que deberá cumplir este personal autorizado y el personal encargado de formar a éstos. 
En la actualidad, la gran mayoría de las Comunidades Autónomas han desarrollado 
reglamentariamente el uso de los DESA por personal no sanitario, siendo la pionera la Comunidad de 
Galicia  que desarrollo su normativa propia en el año 2000, actualizándola en el año 2005. En el lado 
contrario, se encuentra la Comunidad de Madrid que actualmente aún carece de normativa propia 
que reglamente el uso de los DESA fuera del ámbito sanitario. 
 Normativa DESA en España  
CC.AA. Decreto Año 
Regulación 
Galicia Decreto 99/2005 (modifica al 
251/2000) 
2000 
Navarra Decreto Foral 105/2002 2002 
Aragón Decreto 55/2008 (modifica al 
229/2006) 
2006 
Canarias Decreto 225/2005 2005 
Andalucía Decreto 200/2001 2001 
País Vasco Decreto 8/2007 (modifica al 
16/2005) 
2005 
Asturias Decreto 24/2006 2006 
Cataluña Decreto 335/2002 2002 
Murcia Decreto nº 349/2007 2007 
C. Valenciana Decreto 220/2007 2007 
Extremadura Decreto 10/2008 2008 
Castilla León Decreto 9/2008 2008 
La rioja Decreto 48/2008 2008 
Castilla la Decreto 9/2009 2009 
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Mancha 
Cantabria Orden SAN/1/2009 2009 
Baleares Decreto 137/2008 2008 
Madrid - - 
 
Esta reglamentación por parte de cada Comunidad Autónoma se ha traducido en una disparidad 
manifiesta de criterios en puntos tan básicos como la denominación de los aparatos, la formación 
mínima necesaria del personal autorizado a su uso, la consideración del personal de enfermería como 
personal autorizado, duración de la habilitación tras la superación del curso formativo, o la creación 
de registros para el control de los desfibriladores instalados, el personal autorizado o los formadores 
autorizados. 
REQUERIMIENTOS DE FORMACIÓN POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
  Formación 
inicial 
 Renovación 
CC.AA Horas 
teoría 
Horas 
práctica 
Horas 
Totales 
 
Galicia 2,5 5,5 8 anual 
Navarra - - 12,5 1 año 
Aragón - - - 1 año 
Canarias 3,5 8,5 12 2 años 
Andalucía 5,25 2,25 7,5 1 año 
País Vasco - - 8 3 años 
Asturias 3,5 4,5 8 2 años 
Cataluña 2 6 8 1 año 
Murcia 3,5 8,5 12 1 año 
C. Valenciana 4 8 12 1 año 
Extremadura 2 6 8 2 años 
Castilla León 1,5 6,5 8 2 años 
La rioja 2,5 5,5 8 1 año 
Castilla la 
Mancha 
- - 8 2 años 
Cantabria - - 8-12 3 años 
Baleares - - 8 3 años 
 
En relación al personal autorizado para su uso, la gran mayoría dirige la normativa al personal no 
médico o no facultativo, incluyendo en la necesidad de superación del curso formativo al personal de 
enfermería, solo comunidades como Aragón, La Rioja, Canarias o País Vasco excluyen a este personal 
de la necesidad de formación para el uso de los DESA. En el caso del País Vasco la inclusión del 
personal de enfermería como personal habilitado para el uso del DESA sin necesidad de formación se 
llevó a cabo tras la modificación de su reglamento inicial. 
Si encontrábamos heterogeneidad en los requisitos de formación para poder utilizar el DESA la 
normativa autonómica no es menos en lo referido a requerimientos para los formadores de estos 
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cursos, encontrándose requerimientos tan dispares como que aquellos estén reconocidos por 
organismos de prestigio internacional como la American Heart Association (AHA) como ocurre en 
Galicia o Asturias, que dispongan de una determinada titulación académica (médicos y enfermeros en 
el País Vasco) o que los formadores tengan un titulo de algún organismo con competencia en la 
materia (Murcia o Canarias). Si bien en la mayoría de las comunidades autónomas el requisito para ser 
formador en el uso del DESA es únicamente el ser monitor o instructor en RCP sin que se refleje en 
ninguna de las normativas definición especifica al respecto. 
En referencia a la creación de registros de control respecto a los desfibriladores instalados y al 
personal autorizado para su uso, la mayoría de los decretos publicados presentan una redacción 
ambigua al respecto, pues si bien en todos los casos se debe comunicar a la administración la 
disponibilidad de los desfibriladores, sólo en algunos casos se especifica y se regula la creación de los 
correspondientes registros. Respecto a las personas autorizadas para su uso, solo la Comunidad de 
Asturias no regula un registro para las personas autorizadas, dejando esta función a las empresas que 
instalan el desfibrilador. 
CONCLUSIÓN 
Como conclusión, diremos que si bien la transferencia de competencias en sanitarias a las 
Comunidades Autónomas ha tenido como consecuencia una heterogeneidad normativa en lo 
referente al uso de Desfibriladores Externos Semiautomáticos por personal no sanitario, pudiendo 
tener consecuencias negativas para profesionales que su trabajo implica el uso de DESA como 
pudiesen ser Técnicos de Transporte Sanitario, Celadores Bomberos o Policías entre otros, con todo 
esto, constatamos unos elementos positivos y comunes en la reglamentación llevada a cabo por las 
diferentes Comunidades Autónomas, como requerir que los DESA sean mantenidos y probados según 
las normas del fabricante, exigir un nivel de y formación a los potenciales primeros intervinientes en 
el empleo de DESA, la creación un registro de la ubicación de los desfibriladores automáticos externos 
o la implantación de la normativa bajo el carácter de recomendación, lo que podría entenderse como 
un primer paso a la obligatoriedad en determinadas situaciones. Aún así debería desarrollarse una 
normativa unificadora a nivel nacional que al menos establezca una serie de mínimos de formación, 
personal al que va dirigido, instructores, además de la obligatoriedad de instalación en aquellos 
lugares donde, por producirse aglomeraciones de gente o por sufrir una gran frecuencia de paso de 
personas, es más probable que se produzca una parada cardiorespiratoria.   ● 
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